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Pere Roig Masqué, un president en epoca 
de transició 
E1 fei de planiejar-nos Ieruiiacntrevisiii aPcrc Koig tciiiniiiia<Iohlc iiiicncií,. 
Pcr iiiia handa. vcurc cliiiii c's cl prcsciii i. pcr alirii, el hi i~ir  tl';iiliicsia ciiiiiiil taii 
eiiihleiiihtica de I;i vilii d'Alcovcr. D'iiclucst;~ iii;incr;i. el Pcrc Rciig ciis Ii;i cxpliciit 
iot uii plegiit de vivencics que eonfiglii.cn iinii pcirl de Iii hisihri;~ tlcl "Siiidic;ii". 
"El 1Ci que jci ciii pliinicgc's cnii.iir a loriiiiir piii-r de la Coopcr:iiivii Agricolii. 
vil venir doiiiii pcl l'ci qiic jc i  s6c piig?s i 
taiiihc' pcr 1;i iiiori del iiicu piirc. qiic cr;i 
soci: Ilavcirs iiic'n v;iig ICr jo. El dcsig 
qiic el ICi c«clpcrillii~ i111ts ;1 111c's. Cl l l  Vil 
porlar 3 iniercs~;~r-~iic  pcls pr~hlciiics 
de I'eniiiiii. fins :iI piiiit cliic 1';iiiy 1990. el 
scnyorloscp Miirin M;idurcll. Prcsidcni 
en aqucll iiioiiicrii. ciii v:i propiisnr ii I;i 
Junta coiii ;I nou iiiciiihrc. cl~ic ein va 
;icceptar. Lliivors vaig iissuiiiir l;i vicc- 
presidencia de l'ciiiiiai. L':iiiy scgüeiii 
vaig Csscr clcgii pcr 1;i Juiii;i Rcciorii 
Presideni 
Eii el iiioiii~iii qiic,ici vi~ig ciiiriir, 
c;ili;i donar iiri;i iioii iiiipiils ;i l'cnriiiii, 
renovar-la. cloi;ir-l;i d'csp;iis 1116s ;iiiiplis 
que s;iliskssiii Ics iicccssi1;its tlcl iiio- 
iiiciit. Lii ,juiil:i aiiicrior. 101 i passar un 
iiioiiicrii dolq pcl qiic fa iils hons prciis 
iiiiih qu? es  pag;ivcii Ics avcll;incs, va 
opliir pcr l'cr rcl'oriiics ;i la iculada, In 
I-iq:inn. ICS of i~i i ics  ... en les dcpentl?ncics ;ictii:ils. cii I l i ~  tlc k r  el s;ili ciip ;i unes 
de iiovcs. Pcr iilii-a h;iii<l:i. en aquells iiioinenis 13 Cnisii RuriiI csi;i\-;i iissociadn a 
C;i.jn Madrid. ICt qiic l i i i i i i i  les nosires possihilii;ii tl';ictii;icii, i crcisciiiciii. Aixi 
iniicix. calix 1ai11hC ~ i i i i i  rcorg;inii~3ci« de 1'ciiiii;ii. Iicr i;iI <le i-ell;iiiqai--1;) d;ivaiit 1;i 
siiuacicí (le crisi en qiii' es irohava iiiiiiicrsii. Toi plcyiit va  Ser que I'cqiiip que en 
aqiicll iiioiiiciii S(lriii;iv;i pi1i.i tlc1;iJuiii;i I<ccioi;i. ciis pl:iiiicyc<ssiiii csiiihliriiiia hiisc 
per tal d'enfortir elsiste~nacooperatiu, i aixb, apartir delareonentació delaSecci6 
de Credit, recerca de sortides a la nostra ~roducció i dotacid d'unes infrastructures 
inodernitzades, tenia en el qual estem treballant actual~nent. De no ser així, potser 
la Cooperativa no existiria o, en el inillor dels casos, es trobaria en una situació de 
decadencia irreversible." 
Coneixer el funcionament de l'entitat és vital si es vol transforniar i, així el 
Pereens explicaque "l'entitat s'estmcturade lasegüent manera. Enun primer nivel1 
i haels socis queelegeixen unaluntaRectora, brgan que gestional'entitat, formada 
per un president, un vice-president, un tresorer, un secretari, dos vocals i dos 
interventors de comptes. Aqiiests vuit membres es renoven en un 50% cada dos 
anys, a proposta de la Junta Rectora i que I'Asseinblea accepta o desestima. El 
temps mixiin que un pot formar par% de la junta és de 4 anys, de no ser que sigui 
reelegit, en aqirest cas per un període de 4 anys més. Aquest sistema de funciona- 
irient féti que I'actual junta, en el rnornent d'entrar a dirigir 1' entitat, demanés als 
socis que ens periiietés treballar durantun període de 8 anys ainb els mínirns canvis 
possibles dels meiiibres de la Junta, a fi i efecte de poder dur a terlne el projecte 
que inicialnlent ens havíern plantejat. 
Actualnlent l'entitat compta ainb un total de 700 socis que es poden dividir 
en dos grans giups, 530 socis que entreguen el seu producte a la Cooperativa, 6s 
a dir que treballen la terra, i la resta s6n aqueiis que tenen una relació anlb la 
Cooperativa pel fe1 de ti-eballar anlb la Caixa Rural, Secció de Credit. El soci de la 
nostra entitat es caractecitza pel fet de tenir una edat elevada. Aixb ve donat per 
diferents rnotius. Primer perquk aquesta 6 una professió que esta en decadencia i 
segon pel fet que si en una unitat familiar hi ha un soci no cal que se'n facin dos. 
Així, els fills pagesos nlentre els pares resten vius aquests no se'n fan. Per altra 
banda, del total de rilenlbres del'entitat n' hi haun 3% aproxiinada~nent que són de 
fora el poble, de la Masó, el Mili, Valls, la Selva, Vilaverd, Reus i Tarragona. Per 
ser soci no cal ser de lavilani tainpoc tenir terra, únicament implicahaver de portar 
el fmit que produeixes. 
La Cooperativa Agrícola, arnb el teinps, haexperiinentat un seguit de canvis 
que hancomportatladesapariciód'unes seccions coriiladelviil' avícola, l'aparició 
de noves con1 labotiga, on es venen els pioductes que es conreen ales nostres terres 
i els d'altres cooperatives del Camp, que conviu amb les ja tradicionals de l'oli, el 
rnagatzetn, la garrofa i la fruita seca. En alguns casos ha estat necessari la 
reorientació i enfoc de les jaexistents. Aquest és elcas de lasecció de lafmitaseca, 
que com aconseqüencia de lafoitacrisi en que es trobaimmersa, ha estat necessari 
buscar formes que possibilitessin increnientar el preu del producte. Aixb ha estat 
possible grhcies a un treball de ti'ansformació daquesta. Paralel~lament s'han hagut 
de buscar fornles d'introduir el nostre producte dins el mercat. Aquestaés una tasca 
que es vainiciar l'any 1991, i que ens hapermks comercialitzar actualinent el 30%, 
més o menys, de la producció d'aveiiana i el 100% de la d'ametiia. Aquesta 
iniciativa, única dins I'Organitzaci6 de Productors Agsícoles de la Unió Agrkia 
Cooperativade Reus (OPA), ens ha obligat a fer entendre a les altres cooperatives 
l'esforcquevasuposarper anosaltres iniciar-nos enaquestaexpesiknciacoinercial, 
perb que, alhora, ens ha permks, donats els pactes que existeixen en el si de 
l'organització, d'ésser I'única cooperativa de I'OPA a la qual peitanyem que pot 
coinercialitzar fruits secs elaborats al detall. Actualment el nostre coinerc abasta 
regions corn la gailega, el País Basc i les províncies de Tarragona, Girona, 
Barcelona, Múrcia, Madrid,Valladolid i Alacant. En aquests inoments estem 
trebailan en I'expoitació dels nostres podructes fora de l'estat espanyol. Aquest 
esforc d'introduir-nos en el inercat ens ha permes ser la cooperativa de la nostra 
OPA que ha liquidat els productes a un preu més alt. 
Una altra secció a la qual ha estat necessari donar un altre enfoc és la Caixa 
Rural, Secció de Crkdit. Fins fa poc teníem relacions amb Caja Madrid que, com 
a conseqükncia dels acords, ens limitava el inarge de maniobra. Actualinent perb, 
trebailem amb la Caixa Rural de Castelló, a la qual estem connectats informhtica- 
ment, juntament amb 13 seccions de credit de la Província, que forinein el gmp 
anomenat CREDICOP. Aquest fet ens ha obert noves perspectives i a inés ha 
rellancat la Secció. 
Un aspecte sobre elqual caldra treballaren el futur 15s en el paper que juguen 
els comerciants ~rivats. Aclualment. aauests comercialitzen el 40% de la ~roduc-  
ci6 i, en aquest cas, s'haurh de fer veure als pagesos que el principal perjudicat és 
el1 inateix, donat que el comerciant únicament vetiia pels seus interessos, fet que 
no p a s a  amb el sistema cooperatiu on, a m6s a més, el pagks té dret a intervenir en 
aquells aspectes que afecten els seus interessos. Aixi mateix, cal tcnir en compte 
un segon aspecte, tant o nl6s impostant que l'anterior. Em refereixo al mal que 
produeix el comerciant al producte de l'avellana donat que, sovint, vcnen collites 
d'anys passats i, arnés, sense cap menad'elaboració. Aquests aspectes perjudiquen 
greument el nostre producte donat que fan baixar el preu i la qualitat del conjunt 
de la producció. 
LaCooperativaI'hemd'entendrecom aempresade serveis i, en aquest sentit, 
em sembla que satisfa les necessitats i expectatives que hi tenen dipositades els 
socis. Els serveis que ofesiin s6n múltiples; aixb, perb, no exclou que ens poguem 
plantejar oferir nous serveis en el futur, fruit d'unes necessitats que se'ns puguin 
plantejar. En conjunt, creiein que els socis estan contents, en la seva majoria, amb 
els seiveis i la forma de prestació. Lbgicament, el fet que potser crea un major 
descontent 6s la foima de liquidació i el baix preu, aspecte, perb, sobre el qual 
trebailem de valent. 
Un fet uue no ~ o t  restar eni'oblit 6s la formació ~ermanent dels ~rofessionals 
de la pagesia. Aquest aspecte, seintenta cobnr des de la Federació de Cooperatives 
de Catalniiya a la qual nosaltres peitanyein. El fet, perb, 6s que únicament s6n els 
joves els que s'interessen per aquest teina. La gent gran creu tenir aquest tenla 
superat. Els cursos que es realitzen giren a l'entorn de i'olivera, el  conreu de 
verdures, lagesti6 d'ernpreses, laconlptabilitat ... En un altre niveli també s'impar- 
teixen cursos dirigits als n~embres de les juntes rectores, presidents ... En funció del 
temadels cursos aquests es duen a terme bé a Alcover, que s6n els inenys, aValls, 
aReus i en elpitjor dels casos aBarcelona. Caldir, en honor a laveritat, que molta 
gent que assisteix a un curs ve condicionada pel fet que ha sol4icitat una ajuda per 
realitzx un Pla de Miliorai, en aquest cas, se li exigeix que assisteixi a algun dels 
cursos progranlats. 
No podíein cloure aquesta entrevista sense parlar d'un aspecte que ha estat 
Ueugeranlent oblidat: ens referin~ a I'activitat cultural. L'actual Junta té molt 
d'interts a potenciar aquest aspecte, lnés encara quan sembla que i'entitat esta en 
un inoment que ha assentat uns pilars forts de caraalasevaconsolidació. En aquest 
sentit, la juntaesta obeaa a totes les propostes que li puguin arribar de la societat 
civil. Caldra veure quina pot ser la viabilitat d'aquestes, quin paper podren~ jugar- 
hi .... En qualsevol cas, aprofito Socasi6 que m'ofereix el Centre d'Estudis Alcove- 
rencs per fer una crida a les entitals culturals del poble perquk presentin projectes, 
idees ... Aqnest pot ser el punt de partida del renaixement de la vida cultural de la 
nostra entitat." 
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